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ABSTRAK 
 
Muawanah. 2013, SKRIPSI. Judul: “Sistem Penentuan Harga Pokok Produksi 
dengan Penerapan Activity Based Costing (ABC) pada UD. Mebel 
Mertojoyo Malang” 
Pembimbing  : Hj. Meldona, SE., MM., Ak 
Kata Kunci  : Harga Pokok Produksi, Activity Based Costing System  
 
Dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, dinamik dan 
komplek,perusahaan memerlukan pendekatan “cost management” yang baru dan 
lebih inovatif dengan merencanakan pengalokasian biaya-biaya secara tepat, 
khususnya biaya produksi, sebab penentuan biaya produksi berkaitan dengan 
perhitungan Harga Pokok Produksi. Karena Harga Pokok Produksi berfungsi 
sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba, sebagai alat untuk mengukur 
efisiensi pelaksanaan proses produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan 
keputusan bagi manajemen perusahaan. ABC sistem merupakan metode 
perhitungan biaya yang dapat memberikan alokasi biaya overhead pabrik yang 
lebih akurat dan relevan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan ABC system di perusahaan manufaktur. Dengan latar belakang itulah 
sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Sistem Penentuan Harga Pokok 
Produksi dengan Penerapan Activity Based Costing (ABC) pada UD. Mebel 
Mertojoyo Malang”. 
Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif.Metode penelitian yang digunakan yaitumengumpulkan data dengan 
wawancara dan observasi. Subyek dari penelitian ini adalah Harga Pokok 
Produksi UD. Mebel Mertojoyo, dan objek penelitian adalah data-data 
yangberhubungan dengan penentuan Harga Pokok Produksi. 
Dari hasil penelitian pada UD. Mebel Mertojoyo menunjukkan bahwa 
perhitungan Harga pokok produksi dengan sistem tradisional memberikan hasil 
untuk produk biasa sebesar Rp 1.1.414.054,00, dan pada produk ukiran sebesar 
Rp 1.569.054,00. Sedangkan perhitungan harga pokok produksi dengan 
sistemABC memberikan hasil pada produk biasa sebesar Rp 1.275.378,00, dan 
pada produk ukiran sebesar Rp 1.736.282,00. Perbedaan yang terjadi disebabkan 
pada pembebanan biaya overhead pabrik dengan mengalokasikan biaya 
berdasarkan masing-masing aktivitas yang ada di UD. Mebel Mertojoyo yaitu 
penggunaan jam inspeksi, biaya pemeliharaan bangunan, jam mesin dan jam 
listrik, tenaga kerja langsung dan biaya peningkatan produk. Sehingga 
menghasilkan selisih dalam perhitungan Harga Pokok Produksi sistem tradisional 
dengan sistemABC. 
 
 
 
 
 
ABSTACT 
Muawanah .2013 , Thesis . Title : " Determination of Cost of Production Systems 
with Application of Activity Based Costing ( ABC ) to UD . Furniture 
MertojoyoMalang " 
Supervisor :Hj . Meldona , SE . , MM ., Ak 
Keywords : Cost of Production , Activity Based Costing System 
 
In rapidly changing environments, dynamic and complex, companies 
need a "cost management" new and innovative with a plan allocating costs 
appropriately, in particular the cost of production, because the determination of 
the production costs associated with the calculation of Cost of Production. 
Because the Cost of Production serves as the basis for determining the selling 
price and profit, as a tool to measure the efficiency of the implementation of the 
production process as well as the basis for decision making for the management 
of the company. ABC system is a costing method that can provide the allocation of 
manufacturing overhead costs is more accurate and relevant. The purpose of this 
study is to investigate the implementation of ABC systems in manufacturing 
companies. With that background that this study was conducted with the title 
"Determination of Cost of Production Systems with Application of Activity Based 
Costing ( ABC ) to UD. Furniture Mertojoyo Malang". 
This research is a qualitative descriptive approach. The method used is 
to collect data by interview and observation. The subject of this study is the Cost 
of Production UD. Furniture Mertojoyo, and the object of research is data 
relating to the determination of the Cost of Production. 
The research shows that the calculation of cost of goods manufactured 
with traditional systems deliver exceptional results for the product of Rp.1. 
414.054,00-, and the carving products is Rp.1,569,054.00. While the calculation 
of the cost of production with the ABC system yields the usual product of Rp.1, 
275,378.00, and the carving products is Rp.1,736,282.00. Differences that occur 
due to the imposition of allocating manufacturing overhead costs based on each 
activity in the UD. Furniture Mertojoyo namely the use of inspection hours , the 
cost of building maintenance, machine hours and hours of electricity , direct labor 
and an increase in product cost. Resulting in a difference in the calculation of 
production cost of a traditional system with the ABC system. 
 
 
 
 
 الملخص
" في   CBAطريقة تحديد تكلفة الإنتاج بتطبيق عمل "، البحث. العنوان : "2013عام معاونة. 
  .’"ميبيل مرتوجويو مالانج’مصنع
 : الحاجة ملدونا الداجستير   الدشرفة
 تكلفة الإنتاج ، الدفاعة على أساس النشاط الكلمات الرئيسية :
 
في البيئات الدتغيرة بسرعة وديناميكية و معقدة ، تحتاج الشركات إلى " إدارة التكاليف " 
جديدة ومبتكرة مع خطة تخصيص التكاليف على نحو الصناعة ولا سيما تكلفة الإنتاج ، بسبب 
تحديد تكاليف الإنتاج متعلق بحساب تكلفة الإنتاج. لأن تكلفة الإنتاج ينتفع كأساس لتحديد ثمن 
لبيوع، كأداة لقياس كفاءة تنفيذ عملية الإنتاج وكذلك كأساس لأخذ القرار لإدارة الشركة. نظام ا
هو طريقة التكلف التي يمكن أن توفر تخصيص النفقات العامة في التصنيع أكثر دقة و ذات CBA
في شركات التصنيع. مع هذه  CBAالصلة. الغرض عن هذه الدراسة هو التحقيق في تنفيذ نظم 
طريقة تحديد تكلفة الإنتاج بتطبيق عمل " الخلفية التي أجرت الباحثةأن هذه الدراسة تحت عنوان 
 .’"ميبيل مرتوجويو مالانج’" في مصنع  CBA"
هذا البحث بالدنهج الوصفي النوعي. مع أساليب جمع البيانات عن طريق الدقابلة و 
سة هي تكلفة الإنتاج في مصنع "ميبل مرتوجويو"، والذدف عن هذا الدلاحظة. موضوع هذه الدرا
 البحث هو البيانات الدتعلقة بتحديد التكلف الإنتاجي.
ومن الأبحاث الداضية في مصنع "ميبل مرتوجويو"، يدل على أن حساب تكلفة الانتاجي 
بية والدنتجات رو  11،141.101.0بكيفية الدفاعة العادةحصل على الصناعة كما في العادة بقدر
روبية.  ومع ذلك أن حساب تكلفة الإنتاج مع أسلوب  11.141،744،0النحتيةبقدر 
روبية و الدنتجات النحتيةبقدر  11.652،453،0يدل على أن الدنتج الدعتاد بقدر CBA
روبية. الخلافات التي تحدث بسبب تخصيص تكاليف النفقات في الدصنع  11.363،425،0
نشاط في مصنع "ميبل مرتوجويو". وهو استخدام ساعة من التفتيش، أما العامة على أساس كل 
تكلفة صيانة الدباني ساعات وساعات من آلة الكهرباء والعمالة الدباشرة وزيادة في تكلفة الدنتج . 
 .CBAحتى يأدى إلى اختلاف في حساب تكلفة الإنتاج من الطرق التقليدية مع أسلوب 
